Reconstruction of bracket fixation bearing for unwinding PE foil by Kastelic, Andrej
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Opomba: izvrtine so skoznje
                  8 kos
Material: S235JR
 
 
 
 
Odobril
Naslov risbe:Merilo:
Pregledal
Konstruiral
Št. Sprememba
Datum
Podpis
Datum Ime Podpis
Poz:
Št.risbe:
Ploščica 90x150x10
Andrej KastelicRisal 13. 04. 2019
Andrej Kastelic13. 04. 2019
M1:1
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Opomba: kvadratna cev KC80/3
                  4 kos
Material: S235JR
 
 
 
 
Odobril
Naslov risbe:Merilo:
Pregledal
Konstruiral
Št. Sprememba
Datum
Podpis
Datum Ime Podpis
Poz:
Št.risbe:
KC 80-3; L=1830mm
Andrej KastelicRisal 13. 04. 2019
Andrej Kastelic13. 04. 2019
M1:2
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t=6mm
Opomba: 60 kos
Material: S235JR
 
 
 
 
Odobril
Naslov risbe:Merilo:
Pregledal
Konstruiral
Št. Sprememba
Datum
Podpis
Datum Ime Podpis
Poz:
Št.risbe:
Spoj zategne 100x40x6
Andrej KastelicRisal 13. 04. 2019
Andrej Kastelic13. 04. 2019
M2:1
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Poz. 68 3
16 220 1 S235JR
15 180 4 S235JR
14 600 4 S235JR
13 840 4 S235JR
12 410 2 S235JR
11 260 6 S235JR
10 440 3 S235JR
9 400 2 S235JR
8 350 4 S235JR
7 320 5 S235JR
6 380 1 S235JR
5 1050 2 S235JR
4 1180 4 S235JR
3 1000 8 S235JR
2 1150 6 S235JR
1 950 4 S235JR
Poz. L (dolžina) Št. kosov Material
 
 
 
 
Odobril
Naslov risbe:Merilo:
Pregledal
Konstruiral
Št. Sprememba
Datum
Podpis
Datum Ime Podpis
Poz:
Št.risbe:
RD12; L
Andrej KastelicRisal 13. 04. 2019
Andrej Kastelic13. 04. 2019
M1:1 RD12
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t=5mm
Opomba: 4 kos
Material: S235JR
 
 
 
 
Odobril
Naslov risbe:Merilo:
Pregledal
Konstruiral
Št. Sprememba
Datum
Podpis
Datum Ime Podpis
Poz:
Št.risbe:
Pokrov cevi
Andrej KastelicRisal 13. 04. 2019
Andrej Kastelic13. 04. 2019
M2:1
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